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CONGRESBUNDEL
HOE VERHOUDT 
DE T-SHAPED 
LAWYER ZICH 
MET HET CIVIEL 
EFFECT?
Miek Laemers
 
 
Deze bijdrage gaat over het civiel effect van de rech-
tenopleiding en de argumenten die daar voor of te-
gen pleiten in het licht van het nieuwe denken over 
de T-shaped lawyer. Vanuit het perspectief van de 
aanbieders van het rechtenonderwijs (de juridische 
faculteiten van de Nederlandse universiteiten) wordt 
geschetst welke pro’s en contra’s aangevoerd (kun-
nen) worden om het nieuwe type advocaat gestalte 
te geven.1
T-shaped lawyer
Het is al weer anderhalf jaar geleden dat vijf be-
stuursvoorzitters van grote advocatenkantoren in 
NRC Handelsblad pleitten voor het schrappen van de 
wettelijke eis dat alleen bachelors in de rechten tot 
de advocatenopleiding mogen worden toegelaten.2 
De vijf willen dat de wetgever de advocatenoplei-
ding toegankelijk maakt voor studenten die niet een 
bachelor in de rechten hebben, maar bijvoorbeeld 
een bachelor economie. Hun betoog was mede ge-
1      Zie over de vraag of een advocaat rechten moet hebben gestu-
deerd: Miek Laemers, ‘Advocaten en een wankelend juridisch 
fundament’, Ars Aequi december 2014, p. 961-967.
2   NRC Handelsblad 17 maart 2014. De vijf bestuursvoorzitters zijn: 
Martijn Snoep (De Brauw Blackstone Westbroek), Arnold Croiset 
van Uchelen (Allen & Overy), Johan Rijlaarsdam (Houthoff Buruma), 
Michaëla Ulrichi (Nauta Dutilh) en Bas Boris Visser (Clifford Chance).
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baseerd op het in het Advocatenblad gepubliceer-
de artikel ‘Lessen uit Amerika’, waarin de T-shaped 
client loving lawpreneurs ten tonele werden gevoerd. 
De staande poot van de T staat voor diepgaande 
kennis, de liggende poot voor algemene kennis en 
vaardigheden. Advocaten met uitsluitend kennis van 
het recht kunnen complexe problemen niet langer 
oplossen is de gedachte die de ‘T-shapers’ aanhan-
gen.  Een echtscheidingsadvocaat moet begrijpen 
wat de psychologische impact is van een scheiding. 
Maar ook basiskennis van sociologie, politicologie, 
economie, alsmede academische vaardigheden als 
analytisch denken, argumenteren en interpreteren 
beschouwen zij als onontbeerlijk.
Zonder meteen in te gaan op de al dan niet wen-
selijkheid van een T-shaped advocaat, is de vraag 
of, en zo ja, in hoeverre, de universitaire juridische 
opleidingen ruimte bieden voor het realiseren van 
een dergelijk profiel. De vijf bestuursvoorzitters zien 
daarvoor helaas nauwelijks nog ruimte binnen de 
universitaire studie. In de bachelorfase wordt over-
wegend aandacht besteed aan juridische techniek. 
Ze menen dat universiteiten daar niet vrijwillig voor 
kiezen, maar door de wetgever daartoe gedwongen 
worden. De wetgever stelt immers eisen aan het cur-
riculum. Alleen een juridische bachelor, aangevuld 
met een eenjarige juridische master, geeft toegang 
tot de advocatenopleiding.3 De vijf zien een taak voor 
de wetgever om de advocatenopleiding toeganke-
lijk te maken voor studenten zonder bachelor in de 
rechten. Daarvoor wordt onder meer als argument 
gehanteerd dat de Nederlandse situatie dan meer 
3     Over de toegang tot de juridische master na voltooiing van een 
juridische hbo-opleiding later in deze bijdrage meer.
in lijn komt met die in de Verenigde Staten en in het 
Verenigd Koninkrijk. Uiteraard staat het, volgens de 
vijf, Nederlandse universiteiten vrij de juridisch-tech-
nische bachelor te handhaven, maar om de brede 
opleiding voor de T-shaped lawyers mogelijk te ma-
ken is het nodig de wet te wijzigen. 
“Ondanks het feit dat een dergelijke 
wetswijziging tot op heden niet is gerealiseerd, 
omarmen enkele rechtenfaculteiten nu al het 
idee van breed opgeleide juristen”
Ondanks het feit dat een dergelijke wetswijziging tot 
op heden niet is gerealiseerd, omarmen enkele rech-
tenfaculteiten nu al het idee van breed opgeleide 
juristen en realiseren de maatschappelijke vraag naar 
breed (breder) opgeleide juristen binnen nieuwe 
opleidingen, zoals de opleiding liberal arts & scien-
ces van het University College in Utrecht.4  Het gaat 
hier niet zo zeer om aanpassingen binnen de regu-
liere rechtenopleiding, maar om nieuwe opleidingen 
waaraan veelal een selectie van studenten vooraf 
gaat. 
De noties die de vijf bestuursvoorzitters wereldkun-
dig hebben gemaakt, blijken buiten enkele juridische 
opleidingen en buiten de grote advocatenkantoren 
steeds meer opgeld te doen. ‘Soft skills’, ‘ethiek’, 
‘technologie’ en ‘bredere opleiding voor advocaten’ 
zijn termen die tegenwoordig in advocatenkringen 
4    Ook RU, EUR en de UvA voorzien in mogelijkheden om gecom-
bineerde studies (respectievelijk recht en management, recht en 
economie, ‘politics, psychology, law and economics’) te volgen.
Erna Mulder
FYSIOTHERAPIE
Uiteraard heb ik geregeld te horen gekregen 
dat het toch wel een hele stap is van fysiothera-
peut naar advocaat. Maar voor mij is deze stap 
volkomen logisch en begrijpelijk. Het verschil 
tussen het behandelen van een patiënt en het 
juridisch begeleiden van een cliënt is klein. 
Het verschil zit in de instrumenten waarmee 
je de patiënt en de cliënt behandelt. Maar in 
beide gevallen is van belang dat je een groot 
inlevingsvermogen hebt in het leven van de 
patiënt of cliënt.
Lees meer...
BLOG
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graag gebezigd worden.5 Onlangs, tijdens de presen-
tatie van  het boek ‘De nieuwe advocaat’, vielen deze 
termen regelmatig.6 Salomon, Dean aan de Business 
School van de Universiteit van Amsterdam, haalde 
daar een onderzoek aan van ex-advocaat en psycho-
loog Larry Richard, waarin hij concludeert dat een ad-
vocaat een veel minder ontwikkeld empathisch ver-
mogen heeft dan het bevolkingsgemiddelde. Ethiek 
is een ander sleutelwoord waarmee de advocaat zich 
in tijden van exponentiële technologische groei kan 
onderscheiden als trusted advisor. De discussie over 
meer toezicht, het serieus omgaan met klachten en 
de nadruk op meer ethiek in de beroepsopleiding 
van advocaten geeft het belang van de vertrouwens-
relatie aan, zo stelde deze inleider. Ook te beluiste-
ren was dat advocaten zich veel meer gaan richten 
op technologische ontwikkelingen. Cognitieve sys-
temen zoals IBM Watson zijn gamechangers voor 
de advocatuur, die maken dat ‘de advocaat van de 
toekomst best wel eens een informaticus zou kunnen 
zijn.’7 Volgens Salomon is er ruimte voor verbreding 
van de universitaire opleiding die toegang geeft tot 
de beroepsopleiding advocatuur. Een M&A-advocaat 
zou volgens hem bijvoorbeeld veel baat hebben bij 
economische vakken binnen zijn of haar universitaire 
studie. Is het inderdaad haalbaar om toekomstige ju-
risten zo breed op te leiden als een groeiend aantal 
5   Sabine Droogleever Fortuyn, ‘Word geen opleidingsmachine van 
nichekantoren’ op: www.advocatenblad.nl; 03-07-2015.
6   Sabine Drooglever Fortuyn deed op www.advocatenblad.nl verslag 
van de op 2 juli 2015 in boekhandel Scheltema aan het Rokin in 
Amsterdam gehouden boekpresentatie. Het betrof het volgende 
boek: Christ’l Dullaert, Monique van de Griendt, Juriaan Mensch, De 
nieuwe advocaat. Nieuwe kansen voor ondernemende advocaten, 
Den Haag: Sdu 2015.
7   Aldus Marc Salomon, directeur van de Amsterdam Business School, 
een van de sprekers tijdens de boekpresentatie (zie vorige noot).
advocaten en decanen wenselijk acht of vormt het 
civiel effect een hindernis op de route naar de multi-
disciplinair jurist?
Civiel effect
Alle Faculteiten Rechtsgeleerdheid in Nederland 
spannen zich in om de rechtenstudie zo in te richten 
dat de studie civiel effect heeft. Het is een ingewik-
keld proces waarbij de wens om onderscheidend en 
aantrekkelijk te zijn als faculteit gehinderd wordt door 
de beperkende eisen van het civiel effect. Anno 2015 
worstelen faculteiten met zaken als minorensysteem 
en togaminor en blijkt het moeilijk te zijn het eens te 
worden over een convenant met betrekking tot het 
civiel effect. 
“Civiel effect wordt slechts verleend als het 
masterdiploma en de gevolgde vooropleiding 
voldoen aan een aantal wettelijke eisen, 
waaronder een minimum van 200 studiepunten 
aan juridische vakken”
In het algemeen is het zo dat afronding van de master 
Rechtsgeleerdheid de student de internationaal er-
kende titel Master of Laws (LLM) oplevert. In beginsel 
beschikt de afgestudeerde met dit masterdiploma 
ook over het civiel effect en hij mag dan tevens de 
klassieke titel ‘meester in de rechten’ voeren. Alleen 
als hij te veel vrijstellingen heeft gekregen in de ba-
chelor loopt het civiel effect gevaar. De Open Univer-
siteit (OU) bijvoorbeeld waarschuwt op haar website 
dan ook dat de student dit altijd moet controleren 
voor hij aan de master Rechtsgeleerdheid gaat be-
ginnen. Duidelijk vermeldt de OU dat een mastertitel 
met civiel effect een voorwaarde is om toegelaten te 
worden tot de advocatuur of rechterlijke macht. Ci-
viel effect wordt slechts verleend als het masterdiplo-
ma en de gevolgde vooropleiding voldoen aan een 
aantal wettelijke eisen, waaronder een minimum van 
200 studiepunten aan juridische vakken (bachelor en 
master).8 Toelating tot de master Rechtsgeleerdheid 
die recht geeft op de mastertitel met civiel effect kan 
alleen worden behaald indien de student een wo-ba-
cheloropleiding Rechtsgeleerdheid óf een geaccre-
diteerde hbo-rechtenopleiding, gevolgd door een 
schakelprogramma, heeft afgerond. Elke universiteit 
heeft voor deze doelgroep een schakelprogramma 
ontwikkeld dat door meerdere opleidingen wordt 
erkend. Op basis van andere vooropleidingen wordt 
geen toegang tot de master Rechtsgeleerdheid ver-
leend en zal alsnog  een bachelor Rechtsgeleerdheid 
behaald moeten worden. Wel is het veelal mogelijk 
om voor vakken uit de reeds gevolgde vooropleiding 
eventuele vrijstellingen aan te vragen.
Sommige universiteiten bieden de mogelijkheid 
om (met een andere vooropleiding) te kiezen voor 
een vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid, die 
recht geeft op de mastertitel zonder civiel effect. In 
dat geval hoeft de student de wo-bacheloropleiding 
Rechtsgeleerdheid niet af te ronden, maar kan dan, 
zo nodig na het volgen van een meer beperkt scha-
kelprogramma, tot de vrije masteropleiding worden 
toegelaten. 
8   www.ou.nl.
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De UvA geeft soortgelijke voorlichting ten aanzien 
van de civiel-effectvereisten voor de advocatuur.9 Om 
toelating te krijgen tot de advocatuur moet de kan-
didaat in het bezit zijn van een Nederlands juridisch 
bachelordiploma (wo-niveau) in combinatie met een 
juridisch masterdiploma (wo-niveau), of een docto-
raalexamen Nederlands recht, Fiscaal recht, Notari-
eel recht of Internationaal recht dat recht geeft op de 
meesterstitel, of een bachelordiploma hbo-rechten, 
afgerond civiel effect-schakelprogramma Rechten 
(wo-niveau) en een juridisch masterdiploma. De UvA 
kent nog de variant van het HvA bachelordiploma 
hbo-rechten met afgerond wetenschappelijk excel-
lentieprogramma en een juridisch masterdiploma.
“De eisen voor civiel effect zijn tot dusverre 
door de betrokken partijen heel juridisch, 
positiefrechtelijk, ingekleurd”
In al deze gevallen moet ook voldaan zijn aan de 
eisen van het Besluit beroepsvereisten advocatuur: 
afgezien van de vereiste diploma’s moet de aan-
komend advocaat op grond van dit besluit in ieder 
geval op de terreinen privaatrecht, strafrecht en 
staats- of bestuursrecht verplichte onderdelen uit het 
bachelorprogramma (UvA) met goed gevolg hebben 
afgelegd. Bij de UvA gaat het om contractenrecht I (3 
EC), contractenrecht II (6 EC), aansprakelijkheidsrecht 
(6 EC), goederenrecht (6 EC), personen-, familie- en 
9 Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid 17 juli 2015 op 
http://student.uva.nl/rechten/az.
erfrecht (6 EC), ondernemingsrecht (6 EC), nationaal 
en internationaal burgerlijk procesrecht (6 EC), straf(-
proces)recht I (6 EC) en straf(proces)recht II (12 EC). 
Een keuze kan gemaakt worden tussen: staatsrecht 
met constitutioneel recht (6 EC) en fundamentele 
rechten (6 EC) en bestuursrecht  met de vakken be-
stuurs(proces)recht I (3 EC)  en bestuurs(proces)recht 
II (12 EC) dan wel voor belastingrecht met de vak-
ken introductie belastingrecht I (6 EC) en introductie 
belastingrecht II (6 EC).
“De cliënt wil liever ‘een snelle 7’  
dan ‘een trage 9’”
Voor toelating tot de rechterlijke macht gelden de-
zelfde vereisten als voor de toelating tot de advoca-
tuur. Indien de student een bachelor Rechtsgeleerd-
heid afrondt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de UvA, bevat zijn diploma een verklaring die 
inhoudt dat zijn bachelordiploma in combinatie met 
het masterdiploma civiel effect voor zowel advoca-
tuur als rechterlijke macht oplevert.
Een student die het bachelordiploma hbo-rechten of 
het civiel effectprogramma van de OU/UvA en een 
juridisch masterdiploma, of het HvA bachelordiplo-
ma hbo-rechten met afgerond wetenschappelijk 
excellentieprogramma en een juridisch masterdiplo-
ma heeft behaald, voldoet eveneens aan de vakken-
eis van het Besluit beroepsvereisten advocatuur en 
kan op aanvraag een civiel effectverklaring verkrijgen 
bij de Examencommissie. Heeft een student bij de 
UvA zowel de bachelor Fiscaal of Notarieel recht be-
haald als een juridische master, en voldoet hij aan de 
vakkeneis van het Besluit beroepsvereisten advoca-
tuur, dan kan hij een civiel effectverklaring aanvragen 
bij de Examencommissie. Dat er veel waarde wordt 
gehecht aan de inhoud van de bachelor blijkt uit de 
regel bij de UvA dat wanneer een student zijn ba-
chelor ergens anders heeft afgerond en bij de UvA 
de juridische master heeft behaald, hij voor het aan-
vragen van een civiel effectverklaring eerst een voort-
gangsverklaring Civiel Effect dient aan te vragen bij 
de instelling waar hij zijn bachelordiploma heeft 
afgerond. In deze verklaring wordt aangegeven wel-
ke vakken nog behaald dienen te worden voor het 
verkrijgen van civiel effect. Deze verklaring moet, met 
een begeleidende brief, opgestuurd worden naar de 
Examencommissie. Pas als de openstaande vakken 
zijn behaald, kan een civiel-effectverklaring worden 
afgegeven. 
De eisen voor civiel effect zijn tot dusverre door de 
betrokken partijen heel juridisch, positiefrechtelijk, 
ingekleurd: het gaat erom dat studenten leren het 
systeem van het recht te doorgronden. Welke argu-
menten worden nu gehanteerd om de eisen anders 
in te vullen dan tot nu toe wordt gedaan door de juri-
dische faculteiten? In de (juridische) bladen ging de 
argumentatie niet veel verder dan de wenselijkheid 
van brede vorming van juristen: ook psychologie, 
sociologie en economie zou tot hun kennispakket 
moeten behoren. De afwezigheid van kennis van 
juridische bachelorvakken werd door de voorstan-
ders van een niet-juridische bachelor als toegangs-
bewijs voor de juridische master (weliswaar na een 
schakel- of applicatieprogramma) ‘goedgepraat’ met 
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het argument dat juridische kennis tijdgebonden is, 
snel achterhaald en niet altijd relevant. Het juridische 
advocatenwerk zou in de praktijk snel aangeleerd 
kunnen worden. Diepgaander dan de summier on-
derbouwde uitlatingen van de voorstanders van de 
breder opgeleide jurist in de media, was de uiteen-
zetting die initiatiefnemer Snoep tijdens bijeenkom-
sten op enkele juridische faculteiten gaf. Hij sprak 
over grote veranderingen op diverse terreinen die 
zijns inziens nopen tot een nieuwe overdenking van 
de benodigde skills van advocaten.10 
Drijvende krachten in de juristerij11
Leiden faculteiten wel juristen op voor de problemen 
van de toekomst? Wat zijn de belangrijke trends? Hoe 
moet het juridisch onderwijs eruit zien? Onder de ti-
tel ‘Drijvende krachten in de juristerij’ worden vier ter-
reinen van verandering geëxploreerd: complexiteit, 
kosten/efficiency, globalisering en automatisering. 
Onder de noemer complexiteit vallen veel zaken 
waar advocaten mee te maken krijgen,  zoals:  ‘Regel-
geving als politieke reflex’, ‘Wantrouwen tegen insti-
tuties’, ‘Opkomst van niet-juridisch moreel kader’ en 
‘Transparantie’. Transparantie is een actuele eis en in 
het algemeen iets waar een jurist niet tegen kan zijn. 
Juristen moeten er wel rekening mee houden dat 
transparant zijn niet altijd het gewenste effect heeft.12 
10   Snoep gaf zijn uiteenzetting in Nijmegen tijdens een lunchbij-
eenkomst voor medewerkers van de rechtenfaculteit in Nijmegen 
(Grotiusgebouw) op 8 september 2015. Zijn lezing wordt hier 
beknopt weergegeven. 
11 Titel van de voordracht van Martijn Snoep; de tekst in deze para-
graaf is ontleend aan de door hem uitgesproken tekst. 
12 Snoep noemt het publiceren van cao-salarissen met het oogmerk 
dat toekomstige salarissen naar beneden gaan, maar het omge-
keerde bleek het geval.
Het tweede terrein, kosten/efficiency, is niet bepaald 
een onderwerp waarover nuttige zaken worden aan-
geleerd op de universiteit. Juristen hebben te maken 
met een situatie waarin de waarde/kosten balans uit 
verhouding is. Tegenwoordig wil de cliënt een oplos-
sing voor zijn probleem in plaats van een uiteenzet-
ting over juridische kennis aangaande het probleem. 
De cliënt wil liever ‘een snelle 7’ dan ‘een trage 9’ en 
in ieder geval wil de cliënt more for less.
“De oplossing zoeken binnen de juridische 
opleiding heeft mijn voorkeur”
Op het vlak van globalisering zijn verschillende 
trends van belang. Er is sprake van harmonisatie van 
wetgeving. Op faculteiten wordt aan Europees recht 
gedaan voor zover het van toepassing is voor het 
Nederlands recht. Bedrijven zijn echter wereldwijd 
actief en dus moeten juristen grenzen over, terwijl 
het onderwijs en de attitude van juristen nog veelal 
nationaal zijn.
Automatisering leidt ertoe dat het tempo van com-
municatie hoger ligt en dat werkprocessen efficiënter 
zijn. Juridische bijstand wordt consistenter en kennis 
wordt geautomatiseerd. Er komen steeds meer com-
puterprogramma’s voor juridische toepassingen (IBM 
Watson, Ross Legal). Computers moeten gevoed 
worden en computers moeten begrepen worden. 
Voor deze nieuwe vaardigheden leiden de juridische 
faculteiten momenteel niet op. 
Alle geschetste trends en de vaststelling dat de juridi-
sche opleiding daar momenteel niet adequaat op in-
speelt, leiden Snoep tot zijn centrale stelling dat twee 
jaar puur juridisch universitair onderwijs voldoende is 
om als jurist of advocaat werkzaam te zijn. Overigens 
gaat hij wel uit van een minimale studieduur van vier 
jaar. Zijn advies is dat juridische faculteiten zich niet 
alleen zouden moeten  concentreren op het posi-
tieve recht. Het bijbrengen van parate kennis is niet 
een eerste taak voor faculteiten, zo luidt zijn stelling. 
Hierna, bij de bespreking van het civiel effect, zal blij-
ken dat de partijen die de inhoud van het civiel effect 
bepalen, dit vooralsnog heel anders zien.
Convenant inzake het civiel effect
Ten aanzien van het civiel effect worden afspraken 
gemaakt tussen de juridische faculteiten van de Ne-
derlandse universiteiten, de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA), de Raad voor de rechtspraak en 
het Openbaar Ministerie. Deze afspraken worden 
vastgelegd in een convenant.13 
Het vastleggen van een standaard voor het civiel ef-
fect van juridische opleidingen wordt door betrokken 
partijen niet alleen wenselijk geacht met het oog op 
de bestaande wettelijke bepalingen, maar de intentie 
is ook dat gegarandeerd kan worden dat degenen 
die een opleiding hebben voltooid waaraan het civiel 
effect is verbonden, beschikken over de noodzakelij-
ke kennis en vaardigheden om tot de beroepsprak-
tijk of de daarop gerichte beroepsopleidingen toe-
gelaten te worden. De standaard moet zodanig zijn 
dat hij in overeenstemming is met de academische 
13 In de zomer van 2015 ligt er een Conceptconvenant, dat zodra het 
is getekend door alle partijen definitief wordt. Omdat en zolang het 
convenant niet definitief is dragen de concepten een vertrouwelijk 
karakter.
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eindkwalificaties van de juridische opleidingen, maar 
bovendien moet de standaard de juridische facultei-
ten voldoende ruimte laten om zich ten opzichte van 
elkaar te profileren. 
Wat valt er te zeggen over deze overwegingen? In 
het verleden werd nogal eens gesteld dat er na invul-
ling van de voorgeschreven vakken heel weinig tijd 
zou overblijven voor de gewenste profilering. Boven-
dien zal het convenant niet alleen voorzien in afspra-
ken over de hoofdvakken, ook ten aanzien van de 
invulling en streefdoelen (cognitieve eisen) worden 
afspraken gemaakt. Omdat het convenant nog niet 
door alle partijen is ondertekend, is de inhoud ervan 
nog niet vrijgegeven voor publicatie. Het heeft er wel 
alle schijn van dat de hoofdregel in het convenant is 
dat de basis voor het behalen van het civiel effect een 
afgeronde juridische universitaire bacheloropleiding 
(180 ECTS) en een afgeronde juridische universitaire 
masteropleiding (60 ECTS) is. Vakken en bijbehoren-
de ECTS worden nauwkeurig bepaald. Er is in het 
concept ruimte voor metajuridische vakken en die 
kunnen ook meetellen voor het aantal ECTS, maar 
alleen wanneer ook de positiefrechtelijke eindter-
men voor het desbetreffende rechtsgebied worden 
bereikt.14  
De positie van hbo-afgestudeerden alsmede de po-
sitie van studenten die aan een University College 
een opleiding hebben afgerond in een juridische 
variant, of een selectieve multidisciplinaire opleiding 
met een juridische hoofdrichting worden eveneens 
14  Vanwege de vertrouwelijkheid van het concept-convenant 
kan hier niet in detail worden ingegaan op de afspraken zoals die 
afgelopen zomer - wellicht niet definitief op alle onderdelen - zijn 
vastgelegd. 
in het convenant beschreven. Herkend worden hier 
de reeds bestaande regelingen die voorzien in de 
inschakeling van de examencommissie van de juri-
dische faculteiten. Het convenant moet uiterlijk met 
ingang van het academisch jaar 2017-2018 zijn ver-
werkt in de programma’s van de juridische opleidin-
gen.
“Een jurist moet oog hebben voor andere 
wetenschappelijke disciplines, maar het moet 
niet zo zijn dat hij zijn heil moet zoeken in andere 
disciplines alleen om zijn academische status  
op te vijzelen”
De voor- en tegenstanders van verbreding van het 
opleidingsprogramma in relatie tot het civiel effect, 
variërend van een pleidooi tot afschaffing van het 
civiel effect (Van Otterlo) tot de verklaring dat het 
niet mogelijk is metajuridische vakken in het – im-
mers daarvoor te korte - opleidingsprogramma op 
te nemen (Bovend’Eert), zijn op andere plaatsen al 
uitvoerig aan het woord geweest.15 Een belangrijke 
woordvoerder in dit debat laat ik hier nog graag aan 
het woord. Recent betoogde de Leidse rector magni-
ficus, Carel Stolker, in het Advocatenblad dat hij voor-
stander is van een verplichte stage tijdens de rech-
tenstudie, bij de rechterlijke macht, in de advocatuur 
of als bedrijfsjurist. 16 Dat iemand in Nederland jurist 
15 Zie mijn in noot 2 vermelde artikel in Ars Aequi. 
16 Advocatenblad Nieuwsbrief 24 september 2015, geraadpleegd 
op: www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/nieuws/detail/
stolker-juridische-bachelor-is-nodig-voor-civiel-effect.20093232.
htmlmagazine en Lex van Almelo, ‘De advocatuur kan niet zonder 
academische vorming van jonge juristen’; interview met Carel Stol-
ker, Advocatenblad, Special Carrière en Opleiding, oktober 2015, p. 
kan worden zonder iets van de praktijk te hebben ge-
zien moet veranderen. Stolker is van mening dat een 
verplichte stage tijdens de rechtenstudie ertoe leidt 
dat een student veel gemotiveerder wordt doordat 
hij de praktijk een beetje kent. Over de ontwikkeling 
van de T-shaped lawyer - die zich niet alleen in de 
juridische diepte heeft ontwikkeld, maar ook in de 
multidisciplinaire breedte - zegt hij dat er altijd ge-
zocht moet worden naar de balans tussen breedte 
en diepgang, maar dat iemand om civiel effect te 
krijgen en te worden toegelaten tot de advocatenop-
leiding echt een juridische bachelor en master moet 
hebben afgerond. Over de precieze inhoud valt na-
tuurlijk altijd te debatteren, zo luidt zijn standpunt. Hij 
ziet het groeiend aantal university colleges, die een 
brede liberal arts & sciences opleiding aanbieden op 
academisch niveau, als een reactie op de vraag naar 
breedte, hoewel de rechtenstudie op zichzelf ook al 
wel een heel brede studie is met geschiedenis, filoso-
fie, sociologie, taal. Het is interessant om te zien dat 
studenten neigen naar breder kiezen en vaak inter-
nationaal, Engelstalig onderwijs willen en niet willen 
dat ze worden voorgesorteerd voor een bepaald be-
roep. Hij acht het de moeite waard om een koppeling 
te zoeken van de university colleges naar het civiel 
effect. Tegelijkertijd is hij van mening dat de advo-
catuur niet kan zonder de academische vorming van 
jonge juristen: de rechtenopleiding moet meer zijn 
dan een beroepsopleiding. Hij vindt juristen voor de 
samenleving veel te belangrijk om hun vorming als 
pure beroepsopleiding vorm te geven. 
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“Het is goed dat mensen als Snoep de knuppel 
in het hoenderhok hebben gegooid om 
veranderingen c.q. verbeteringen  
in gang te zetten”
Tot slot
Wie zal bestrijden dat het goed is dat een advocaat 
méér kennis heeft van psychologie, economie, socio-
logie en metajuridica dan hij of zij opdoet aan een 
rechtenfaculteit? De vraag is alleen hoe dat te be-
reiken. Naar mijn mening leidt de discussie over de 
T-shaped lawyer, die ervan uitgaat dat een advocaat 
over méér kennis en vaardigheden moet beschikken 
dan juridische, grofweg tot twee verschillende beto-
gen. Enerzijds is er het betoog dat het doel bereikt 
kan worden door niet-juridische bachelors toe te la-
ten tot de juridische master. Dan wordt wellicht (meer) 
voldaan aan de liggende poot van de T, maar zal de 
staande poot van de T wel dermate dun worden dat 
de ligger er niet meer op kan rusten. Bovendien is 
de ligger ook wel erg eenzijdig gekleurd door de 
herkomstdiscipline: een bachelor psychologie weet 
immers ook van andere gewenste disciplines als eco-
nomie en sociologie in de regel niet meer dan een 
bachelor rechtsgeleerdheid. 
Het tweede betoog, de oplossing zoeken binnen de 
juridische opleiding, heeft mijn voorkeur. In de eerste 
plaats omdat juridische kennis en vaardigheden de 
onmisbare basis vormen voor iedere jurist ongeacht 
of deze een togaberoep gaat vervullen of een meer 
algemeen juridische functie gaat bekleden. Het is 
daarbij zaak dat juridische faculteiten de wetenschap-
pelijkheid van de juridische opleiding - een kwestie 
overigens die leidt tot veel gevoeligheden onder 
juristen - waar maken en borgen. De jurist als acade-
micus heeft het niet gemakkelijk. Een jurist moet oog 
hebben voor andere wetenschappelijke disciplines, 
maar het moet niet zo zijn dat hij zijn heil moet zoe-
ken in andere disciplines alleen om zijn academische 
status op te vijzelen. De academische status moet 
door de rechtenopleiding zelf kunnen worden ge-
boden. Het staat de ambitieuze student vrij méér te 
doen dan het voorgeschreven juridisch curriculum te 
volgen. Een praktijk overigens die zichtbaar wordt in 
de groei en bloei van university colleges en honours 
programma’s. Het is goed dat mensen als Snoep de 
knuppel in het hoenderhok hebben gegooid om ver-
anderingen c.q. verbeteringen in gang te zetten. Dat 
betekent dat de ontwerpers van juridische opleidin-
gen goed moeten nadenken wat binnen de regeling 
van het civiel effect kan worden meegenomen aan 
verbreding en dat ze niet achterover kunnen leunen 
als aan de eisen van het civiel effect is voldaan. Het 
aanbieden van een breed (keuze)vakkenpakket waar-
in metajuridica ruim vertegenwoordigd zijn én het fa-
ciliteren van het volgen van vakken op andere facul-
teiten, zoals economie, sociologie en geschiedenis is 
al een stap in de goede richting.
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